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Банк головная
организация
Головная
организация, не
являющаяся банком,
страховой
организацией,
финансовой
организацией
Банк-участник
Финансовая
организация или
страховая организация
(как правило, одна или
другая)
Сельскохозяйственное
предприятие
(одно или несколько)
Иное юридическое лицо
(например, торговое,
промышленное
предприятие и т.д.)
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